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スル 1 ツノ侮辱デアルコトハ~i フ迄モナイコトデア九
事者ノ生命ハ共ノ肉鉾ノ中ニ宿ツテハ居ラズシテ，接術的費表ノ中＝存在シテ居ルノデアル
カラ．肉身事ニ針スル段傷以上＝事術的費表ノ！設傷ヲ念トスルモノデアル。事者デアレパア1レ程
此ノ念慮ガ強イモノデアル。百年ノ後ニ果シテ何人ガ烏潟ノ：生命ヲ保護スルデアラゥヵ。ソレ
ハ唯ダ員賞ノ撃者＝期待セネパナラヌ。吊調ナドデ身得者ヲ眠目サセ様トスルノハ無論間違ヒデ
アル。
